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 كاری های محيط به ورود و پرستاری آموزش اتمام با وشود  می آغاز پرستاری آموزش برنامه به ورود با یپرستار حرفه شدن یاجتماع فرایند هدف: و زمینه
 شدن یاجتماع با یجانيه هوش ارتباط یبررس هدف با حاضر مطالعه شود. ییشناسا آن كننده تیتقو عوامل دیبا ،ندیافر نیا بهبود یبرا .ابدی می ادامه
 شد. انجام زیتبر یپرستار انیدانشجو ای حرفه
 قرار مطالعه مورد زیتبر یپزشک علوم دانشگاه یپرستار 3 و 0 ،6 های ترم انیدانشجو یتمام ،نمونه حجم نييتع از پس ،یهمبستگ مطالعه نیا در :کار روش
 نامه پرسش و airebiS/gnirihS یجانيه هوش یخودگزارش آزمون دموگرافيک، مشخصات نامه پرسش شامل نامه پرسش سه از دهاستفا با ها داده گرفتند.
 شد. انجام SSPS افزار نرم در یاستنباط و یفيتوص آماراستفاده از  با ها داده ليتحل و هیتجز شد. آوری جمع tioT ای حرفه شدن یاجتماع
 نمره با آن یها اسيمق خرده و كل یجانيه هوش نيب .بود متوسط حد از شتريب یپرستار انیدانشجو ای حرفه شدن یاجتماع و یجانيه هوش سطح ها: افتهی
 یاجتماع با یشغل ندهیآ به ديام و گذشته های ترم معدل ت،يجنس یرهايمتغ نشد. افتی یدار یمعن ارتباط ،یپرستار انیدانشجو ای حرفه شدن یاجتماع كل
 داشت. یدار یمعن یآمار ارتباط ای حرفه شدن
 تا دارد قرار یحركت -یروان و یشناخت طهيح در یريادگی زانيم ريثأت تحت شتريب یپرستار انیدانشجو ای حرفه شدن یاجتماع رسد یم نظر به :گیری نتیجه
 انیدانشجو یبرا یجانيه هوش های مهارت آموزش ان،یمددجو از یانسان و جامع مراقبت در یعاطف طهيح تياهم به توجه با اما ها؛ آن یجانيه هوش زانيم
 .باشد می یضرور
 انیدانشجو ،یپرستار ،یجانيه هوش شدن، یاجتماع :ها واژه کلید
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 مقدمه
 فقط كند، می زندگی آن در كه محيطی با فرد سازگاری
 موفقيت از كمی درصد باشد. نمی شناختی عوامل به وابسته
 دیگری عوامل و ستا ها آن شناختی هوش به وابسته افراد،
 یضرور یزندگ در ها آن تيموفق یبرا هيجانی هوش همچون
 ivlaS بار نياول یبرا را »هيجانی هوش« اصطلاح .)3( است
 افراد، احساسات درک و تيفيك انيب برای 7333 سال در
 و خلق مطلوب اداره ییتوانا و گرانید احساسات با یهمدرد
 برای را خود توان یم یجانيه هوش با تنها .)2( برد كار هب ،خو
 خلق و روحی حالات برانگيخت، ناكامی با مقابله در پایداری
 با و انداخت تعویق به را نياز ارضای كرد، تنظيم را خود
 .)1( نمود همدلی دیگران
 باعث هيجانی هوش كه دهد می نشان موجود شواهد
 و لهأمس حل توانایی تر، مطلوب تيمی های فعاليت بهتر، عملکرد
 در ضعيف هيجانی های مهارت .)4( شود می استرس كاهش
 رفتارهای بروز و آموزان دانش تحصيلی تاف باعث نوجوانان
 گذشته دهه در كه مطالعاتی نتایج .)1( گردد می اجتماعی ضد
 هيجانی هوش بين ارتباط جودو دهنده نشان ،است شده انجام
 آموزش .)6( باشد می تندرستی و شادمانی ای، حرفه عملکرد با
 روی بر سنتی طوره ب دانشجویان، كردن آماده جهت پرستاری
 مفاهيم اساس بر كه ای شده تعيين قبل از های مهارت كسب
 ،اخير های اما در سال است؛ كرده تمركز باشد، می تئوریک
 اهميت به ،پرستاری دانش نویسندگان و پرستاری های دانشکده
 تأكيد پرستاری دانشجویان عملکرد ارتقای در هيجانی هوش
 .)0( كنند می
 در مهمی نقش پرستاران ای حرفه توانمندی كه جایی آن از
 نقش از گذر دارد، عهده به سلامت نظام مطلوب خدمات هیارا
 یک عنوان به پرستار، بالينی یا ای حرفه نقش به دانشجویی
 حساب به پرستار یک ای حرفه زندگی طول در حساس مرحله
 از یکی شدن، ای حرفه یا مرحله این از گذر بنابراین، آید. می
 تعامل نتيجه كه است شده شناخته پرستاری در بنيادی مفاهيم
 این در .)3( است فردی بين ارتباطات و كاری محيط فرد،
 كه شود می مطرح پرستار ای حرفه شدن اجتماعی مفهوم ،راستا
  .ستا داربرخور خدمات كيفيت یارتقا در مهمی جایگاهاز 
 افراد، آن در كه است فرایندی ،ای حرفه شدن اجتماعی
 و ها ارزش ها، نگرش فرهنگ، لازم، های مهارت و دانش
 از بخشی عنوان به را پرستاری اخلاقی استانداردهای همچنين
 .)3( سازد می درونی و كسب خود، از ذهنی تصویر و رفتار
 دانشجویان تکامل حياتی جنبه ای، حرفه شدن اجتماعی
 این. است آنان شغلی های نقش پذیرش فرایند و پرستاری
 و شود می آغاز پرستاری آموزش برنامه به افراد ورود با ،یندافر
 ادامه كاری های محيط به ورود و پرستاری آموزش اتمام با
 سطح كه دهد می نشان همکاران و شهيم مطالعه .)73( یابد می
 پرستاری دانشکده پرستاری دانشجویان ای حرفه شدن اجتماعی
 .)3( باشد می مطلوب حد در تبریزدانشگاه علوم پزشکی 
 ،ولينؤمس نظر از كه پرستارانی دهد می ننشا xoC عهمطال
 نمره داشتند، بخش رضایت دانش و ارتباط شغلی، عملکرد
 اجتماعی بلوغ نظر از و بودند كرده كسب بالایی هيجانی هوش
 .)33( بودند برخوردار بالایی نمره از نيز
 باید ها آن پرستاران، بالينی وظایف به توجه با ،حقيقت در
 ).3( باشند خلاق تفکر و ارتباطی تکنيکی، مهارت دارای
 ای ویژه اهميت ای، حرفه شدن اجتماعی نظير مفاهيمی ،بنابراین
 و دريگ قرار توجه مورد پرستاری دانشجویان در باید كه یابد می
 شناسایی آن كننده تقویت عوامل ویژهه ب آن، با مرتبط عوامل
 ثيرأت تحت كشور، هر در باید مفاهيمی چنين بررسی البته شود.
 آن پرستاری پرسنل خصوصيات و درمانی -بهداشتی امکانات
 در باید نيز آن با مرتبط عوامل مطالعه و دريگ صورت كشور
 این از پذیرد. انجام جامعه آن سازمانی شرایط و فرهنگی زمينه
 با هيجانی هوش ارتباط بررسی هدف با حاضر مطالعه ،رو
دانشگاه علوم  پرستاری دانشجویان ای حرفه شدن اجتماعی
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 کار روش
 دانشجویان روی بر كه دبو همبستگی نوع از حاضر مطالعه
 در مطالعه انجام زمان در كه پرستاری 3 و 0 ،6 های ترم
 انجام ،بودند تحصيل به مشغول تبریز پزشکی علوم دانشگاه
 در با نمونه، حجم تعيين فرمول از استفاده با نمونه حجم شد.
 آمد دسته ب دانشجو 123 ،7/3 توان و 7/17 آلفای گرفتن نظر
 از شدند. مطالعه وارد دانشجو 213 ،سرشماری روش به كه
 شده شناخته روانی بيماری نداشتن ،مطالعه به ورود معيارهای
 ،مطالعه طول در دانشجویی اگر ،همچنين .بود دانشجویان در
 خارج مطالعه از كرد، می گزارش را حادی استرس تجربه
 شد. می
 دانشگاه پژوهشی محترم شورای از اجازه كسب از پس
 پژوهش در اخلاق ای منطقه كميته و تبریز پزشکی علوم
 اهداف توضيح از پس محققين ،تبریز پزشکی علوم دانشگاه
 سنجش به مربوط نامه پرسش پرستاری، دانشجویان به پژوهشی
 مشخصات و ای حرفه شدن اجتماعی هيجانی، هوش
 و خواهر تعداد سن، جنس، (شامل آموزشی و دموگرافيک
 اقتصادی وضعيت مادر، و پدر شغل و تحصيلات سطح برادر،
 های ترم و دیپلم معدل تحصيلی، ترم اقامت، محل خانواده،
 آینده به اميد ميزان و پرستاری رشته به علاقه ميزان قبل،
 ندخواست ها آن از و دادند قرار دانشجویان اختيار در را شغلی)
 دهند. پاسخ نامه پرسش الاتؤس به دقت با و آرام اتاقی در تا
 11 دارای airebiS/gnirihS هيجانی هوشنامه  پرسش
، 13، 3، 3 های الؤس( انگيزی خود مقياس خرده پنج در الؤس
، 43، 23، 73، 6 های الؤس( آگاهی خود )،31و  62، 32، 72
، 33، 63، 33، 1، 2 های الؤس( كنترلی خود )،11و  21، 02، 42
و  12، 22، 03، 4، 1 های الؤس( اجتماعی هوشياری )،71و  12
 )32و  33، 13، 3، 0 های الؤس( اجتماعی های مهارت و )32
 ذكر به لازم بود. 11-163 بين آن نمرات دامنه كه باشد می
 در منصوری توسط 7313 سال در نامه پرسش این كه است
 در .)23( است شده هنجاریابی ارشد كارشناسی نامه پایان قالب
 در نامه پرسش مقدماتی، مطالعه انجام با نيز حاضر ی مطالعه
 طریق از آن پایایی و گرفت قرار دانشجویان از نفر 13 اختيار
 آمد. دست به 7/13 ،ahpla s'hcabnorC ضریب
 از نيز دانشجویان شدن اجتماعی سطح گيری اندازه برای
 اجتماعی سطح نامه پرسش این شد. استفاده tioT نامه پرسش
 هفت الؤس 34 با را پرستاری دانشجویان ای حرفه شدن
 ميزان تا شد خواسته یاندانشجو از سنجد. می ليکرت ای گزینه
 (نشان یک بين عددی انتخاب با الؤس هر با را خود موافقت
 بسيار« پاسخ دهنده (نشان هفت تا )»كم بسيار« پاسخ دهنده
 34-611 بين ،نامه پرسش كلی نمره دامنه د.ننمای بيان )»زیاد
 34-073 بين نمرات ،نامه پرسش دستورالعمل به توجه با بود.
 نمرات كم، عنوان به 373-263 بين نمرات كم، خيلی عنوان به
 و زیاد عنوان به 222-302 نمرات متوسط، عنوان به 163-322
 اجتماعی سطح نظر از زیاد خيلی عنوان به 302-611 نمرات
 دانشکده در نامه پرسش این شد. گرفته نظر در ای حرفه شدن
 شهيم توسط تبریزوم پزشکی لدانشگاه ع مامایی -پرستاری
 است شده تأیيد آن پایایی و ییروا و گرفته قرار استفاده مورد
 استفاده ییمحتوا و صوری روایی روش از ،مطالعه آن در). 13(
 اعضای از نفر 72 اختيار در نامه پرسش كه صورت این به ؛شد
 دانشگاه شناسی روان و اجتماعی علوم پرستاری، علمی تأهي
 نظرات و شد دادهقرار  تبریز دانشگاه و تبریز پزشکی علوم
 پایایی، بررسی برای .گردید اعمال نامه پرسش در ها آن
 با پایایی ضریب و شد داده دانشجویان از نفر 13 به نامه پرسش
 دگردی محاسبه 7/33 ،ahpla s'hcabnorC ضریب از استفاده
  .)13(
 نسخه SSPS افزار نرم از استفاده با شده آوری جمع های ادهد
 تجزیه مورد )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,31 noisrev( 13
 آمار از ها داده تحليل و تجزیه جهت گرفت. قرار تحليل و
 معيار) انحراف و ميانگين درصدی، و مطلق (فراوانی توصيفی
 های آزمون از مطالعه متغيرهای ارتباط بررسی جهت و
یا  AVONA( واریانس آناليز و مستقل t ،nosraeP
 گردید. استفاده) ecnairav fo sisylanA
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 ها یافته
 و دختر دانشجویان از درصد) 46/4( نفر 13 مطالعه، این در
  دانشجویان سنی دامنه بودند. پسر درصد) 11/6( نفر 04
 نفر 14 بود. سال 22/43 ± 3/13 سنی ميانگين با سال 72-02
 و هفت ترم درصد) 31/3نفر( 34 شش، ترم در درصد) 21/6(
 بودند. تحصيل به مشغول هشت ترم در درصد) 61/4( نفر 34
 كردند، گزارش متوسط را خود اقتصادی وضعيت درصد 30
 .داشتند اقامت خوابگاه در دانشجویان درصد 40
 پرستاری رشته به را خود علاقه ميزاناز افراد،  درصد 14/2
 كم درصد 03/4 و متوسط از بيشتر درصد 31/4 و متوسط
 شغلی آینده به نسبت دانشجویان درصد 36/4 كردند. گزارش
 بودند. بدبين درصد 13/6 و بين خوش خود
 ای حرفه شدن اجتماعی كل نمره معيار انحراف و ميانگين
 اجتماعی نمرات بندی سطح .دوب 042/66 ± 32/33 دانشجویان
 است. دهمآ 3 جدول در ،ای حرفه شدن
 
 پرستاری دانشجویان ای حرفه شدن اجتماعی نمرات سطوح :3 جدول
 )درصد( تعداد سطح هر نمرات دامنه ای حرفه شدن اجتماعی سطوح
 7 )7( 34-073 كم خيلی
 3 )7/3( 373-263 كم
 03 )63/7( 163-322 متوسط
 40 )36/3( 222-302 زیاد
 43 )13/2( 302-611 زیاد خيلی
. دوب 373 /37 ± 03/31 دانشجویان هيجانی هوش كل نمره
 در آن های مقياس خرده و هيجانی هوش توصيفی اطلاعات
 است. دهآم 2 جدول
  پرستاری دانشجویان در آن های مقياس خرده و هيجانی هوش توصيفی اطلاعات :2 جدول
 معيار انحراف ± ميانگين نمره بيشترین نمره كمترین ابعاد از یک هر نمرات دامنه وسط حد نمرات دامنه  متغير
 042/66 ± 32/33 131 723 233 34-611 هيجانی هوش
 22/31 ± 1/61 32 13 32 0-11 انگيزی خود
 32/33 ± 4/21 74 32 42 3-74 آگاهی خود
 32/73 ± 4/01 71 3 32 0-11 كنترلی خود
 33/33 ± 4/62 32 73 33 6-71 اجتماعی هوشياری
 63/11 ± 1/02 42 73 13 1-12 اجتماعی های مهارت
 ای حرفه شدن اجتماعی كل نمره و كل هيجانی هوش بين
 ،همچنين نشد. یافت داری معنی ارتباط پرستاری دانشجویان
 شدن اجتماعی و هيجانی هوش های مقياس خرده بين نتایج
  ).1 (جدول نداد نشانرا  داری معنی آماری ارتباط نيز ای حرفه
 پرستاری دانشجویان ای حرفه شدن اجتماعی نمره همبستگی :1 جدول
 آن های مقياس زیر و هيجانی هوش با
 Pمقدار  )r( nosraeP همبستگی ضریب 
 7/011 7/273 هيجانی هوش
 7/262 7/333 انگيزی خود
 7/701 7/337 آگاهی خود
 7/076 7/317 كنترلی خود
 7/133 7/713 اجتماعی هوشياری
 7/321 7/167 اجتماعی های مهارت
 
 دموگرافيک مشخصات ارتباط زمينه در مطالعه این نتایج
 بين كه داد نشان ها آن ای حرفه شدن اجتماعی و دانشجویان
 ای حرفه شدن اجتماعی با شغلی آینده به اميد و جنس متغير
 داشت وجود داری معنی آماری ارتباط پرستاری دانشجویان
 ای حرفه شدن اجتماعی نمره كه طوری به )؛P > 7/717(
 و شد گزارش پسر دانشجویان از بيشتر دختر دانشجویان
از  ،داشتند شغلی آینده به بالایی اميد كه دانشجویانی ،همچنين
 بين ،علاوهه ب ند.ر بوددابرخور بالاتری شدن اجتماعی نمره
 و والدین تحصيلات و اقتصادی طبقه تحصيلی، ترم متغيرهای
 وجود داری معنی ارتباط ،دانشجویان ای حرفه شدن اجتماعی
 ).4 (جدول نداشت
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 ها آن اجتماعی -فردی مشخصات با پرستاری دانشجویان ای حرفه شدن اجتماعی معيار انحراف و ميانگين  مقایسه :4 جدول
                 ای حرفه شدن اجتماعی                                
 اجتماعی -فردی مشخصات
 انحراف ± ميانگين
 معيار
 آماری های شاخص
 P=  7/247 ،t=  2/167 312/306 ± 02/713 زن جنس
 312/431 ± 32/330 مرد
 P=  7/337 ،f=  2/361 412/137 ± 02/273 شش ترم
 312/231 ± 32/306 هفت
 442/633 ± 32/444 هشت
 P=  7/031، f=  3/363 612/316 ± 02/261 خوب اقتصادی وضعيت
 142/164 ± 32/333 متوسط
 342/776 ± 6/371 ضعيف
 P=  7/337، f=  2/361 442/101 ± 72/633 سواد بی پدر تحصيلات
 012/137 ± 42/401 ابتدایی
 412/043 ± 11/341 راهنمایی
 342/133 ± 31/417 دبيرستان
 642/231 ± 32/013 دانشگاهی
 P=  7/302، f=  3/332 642/163 ± 72/361 سواد بی مادر تحصيلات
 342/313 ± 12/764 ابتدایی
 412/432 ± 31/710 راهنمایی
 112/774 ± 01/024 دبيرستان
 112/111 ± 03/743 دانشگاهی
 P=  7/717، f=  1/733 732/777 ± 30/331 كم خيلی شغلی آینده به اميد
 242/103 ± 32/031 كم
 442/132 ± 42/443 متوسط
 742/013 ± 42/133 زیاد
 762/361 ± 12/031 زیاد خيلی
 
 آماری ارتباط ،ای حرفه شدن اجتماعی با قبل ترم معدل
 ارتباط سنبا  اما ؛)P = 7/747 ،r = 7/032( داشت داری یمعن
 ).P = 7/333 ،r = 7/377( نداشت داری معنی
 
 گیری نتیجه و بحث
 شدن اجتماعی دانشجویان، از نيمی بر بالغ حاضر مطالعه در
و  شهيم مطالعه كردند. گزارش زیاد سطح در را خود ای حرفه
 وارد هنوز كه پرستاری رشته آموخته دانش 32 روی بر همکاران
 درصد 30/6 كه داد نشان ،بودند نشده بالينی كار محيط
 دارند قرار بالا ای حرفه شدن اجتماعی سطح در دانشجویان
 اجتماعی سطح دانشجویان اكثر نيز tioT ud همطالع در .)3(
 ابزاری با نيز kralC .)43( ندداد نشان را بالا ای حرفه شدن
 یا حرفه شدن یاجتماع ،حاضر مطالعه از متفاوت
 بالا از حاكی نتایج كه كرد بررسی را پرستاریآموختگان  دانش
 این .)13( بود ها آن ای حرفه شدن اجتماعی سطح بودن
  باشد. می حاضر مطالعه نتایج با همسو) 3، 43، 13( مطالعات
 رسد می نظر بهگفته،  مطالعات پيش نتایج هب توجه با
 و دانش و ها ارزش ها، مهارت اند توانسته پرستاری های دانشکده
به ؛ آورند وجود به خود دانشجویان در را پرستاری هویت
 تمام دانشجویان كه هشت و هفت های ترم در خصوص
 .گذرانند می بالينی های محيط در را خود آموزشی های ساعت
 نتایج دارند. خود آینده كاری محيط با كامل تماس ،نتيجه در
 سوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 هيجانی هوش كل نمره ميانگين كه داد نشان مطالعه این
  باشد. می متوسط حد از بيشتر پرستاری دانشجویان
 هيجانی هوش نمره ،و همکاران نامدار مطالعه در
 بود، شده گيری اندازه متفاوتی ابزار با كه پرستاری دانشجویان
 نيز و همکاران roP مطالعه در .)4( است شده گزارش خوب
 .)63( است بوده متوسط سطح از بالاتر هيجانی هوش نمره
 و nosneB) و 0و همکاران ( siavuaeB های مطالعه نتایج
 دارد. همخوانی حاضر مطالعه های یافته با) 03همکاران (
 ای حرفه شدن اجتماعی و هيجانی هوش بين ،مطالعه این در
 شکل ترین عمده نشد. دیده داری معنی ارتباط دانشجویان
 (دانشکده، سسهؤم ی زمينه در دانشجویان شدن اجتماعی
 صورت ...) و یبهداشت خدمات های سازمان بيمارستان،
 كه گيرند می یاد محيط آن در دانشجویان ،واقع در گيرد. می
 مورد ها آن از هایی نقش چه و چيست پرستاران اصلی  وظيفه
 از ،محيط این در شدن اجتماعی شکل ترین مهم است. قبول
 به ؛)33( است درمانی تيم دیگر اعضای از كردن پيروی طریق
 دانشجویان، درصد 76/0 همکاران و شهيم مطالعه در كه طوری
 عنوان به را پرستاری پرسنل ها، آن درصد 12 و بالينی مربيان
 كارگيریه ب ،نتيجه در .)3( كردند معرفی خود الگوی بهترین
 رنگ كم شغلی وظایف انجام در هيجانی هوش های مهارت
 منحصر خصوصيات گرفتن نظر در بدون دانشجویان و شود می
 به ،سنتی اصول و ها آموخته از پيروی با ،مددجویان فرد به
 در كه است ضروری ،بنابراین پردازند. می ها آن از مراقبت
 گنجانده هيجانی هوش آموزش دانشجویان، آموزشی های برنامه
 و مددجو به توجه با را بيماران از مراقبت دانشجویان تا شود
 دهند. انجام وی فرد به منحصر خصوصيات
 دو بر ،ای حرفه شدن اجتماعی ،نتيجه در و ای حرفه توسعه
 ؛ورزد می كيدأت حركتی -روانی و شناختی حيطه یادگيری ءجز
 حيطه توسعه بدون ای حرفه شدن اجتماعی كه حالی در
 حيطه یادگيری بدون ،ای حرفه پرستار نيست. ممکن ،عاطفی
 نخواهد انسانی و جامع پرستاری مراقبت ارایه به قادر ،عاطفی
 .)73( بود
 دو نوع خطای به مربوط تواند می نتيجه این ،دیگر طرف از
 یک وسيله به صفر فرضيه كه است زمانی ،دو نوع خطای باشد.
 ها گروه بين تفاوت واقعدر  كه حالی در ؛شود نمی رد مطالعه
 نمونه حجم كه افتد می اتفاق زمانی دو نوع خطای دارد. وجود
 ها تفاوت تعيين برای آماری آزمون توان كه این یا ،است كم
 این نشدن دار معنی علت كه دارد وجود امکان این است. پایين
 باشد. نمونه پایين حجم به مربوط حاضر، مطالعه در آزمون
 عوامل با یا حرفه شدن یاجتماع ارتباط خصوص در
 دختر انیدانشجو یا حرفه شدن یاجتماع نمره ک،يدموگراف
 مطالعه جهينت با ریمغا كه آمد دست هب پسر انیدانشجو از شتريب
 مطالعه جینتا با راستا هم و) 33( meelS و adaeS
 namaguaW طالعهم در .)72( است rerhoL و namaguaW
 و ینظارت یها نقش در شتريب پسر انیدانشجو rerhoLو 
 بودند گرفته جهت یمراقبت یها نقش در دختران انیدانشجو
 زنانه شغل کی جامعه در یپرستار كه نیا به توجه با .)33(
 مردان در شدن یاجتماع ندیافر رسد یم نظر به ،شود یم محسوب
 به مطالعات یبرخ كه یطور به ؛باشد هم از متفاوت زنان و
 .)32( اند كرده یبررس مردان در را ندیافر نیا جداگانه صورت
 نمره و دانشجویان تحصيلی ترم متغير مطالعه، این در
 نداشتند یکدیگر با داری معنی ارتباط ،ای حرفه شدن اجتماعی
در  كه استو همکاران  ikihsaynihS مطالعه نتایج با مغایر كه
 تحصيلی ترم ثيرأت تحت دانشجویان شدن اجتماعی سطحآن، 
 دانشکده در تحصيل كه بودند كرده گيری نتيجه و داشت قرار
 ها، ارزش تغيير به منجر ،تحصيلی سال چهار طول در پرستاری
 اینرود  می احتمال .)22( شود می ای حرفه رفتار و هنجارها
 پایانی ترم 1 در ضراح  مطالعه كه باشد این به مربوط تفاوت
 با تماس در بيشتری زمان مدت دانشجویان كه بود شده انجام
 چهار هر دانشجویان ،مذكور مطالعه در و بودند بالينی محيط
 دانشجویان داشت نظر در باید كه بودند شده مقایسه هم با سال
 ورند دا اندكی حضور بالينی های محيط در دوم و اول سال
 طی را پرستاری نظری اختصاصی واحدهای ،همچنين
  اند. نکرده
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 شدن اجتماعی نمره با قبلی های ترم معدل حاضر مطالعه در
 معدل كه دانشجویانی داشت. داری یمعن و مثبت آماری ارتباط
 شغل جهت لازم های مهارت و دانش حداقل ،ندشتدا بالاتری
 كسب بيشتر حدودی تا دانشجویان سایر به نسبت را پرستاری
 شدن اجتماعی تعریف به توجه با ،نتيجه در .ندبود كرده
  ت.سا انتظار قابل ارتباط این وجود ای، حرفه
 آینده به اميد با ای حرفه شدن اجتماعی مطالعه، این در
 دهد می نشان یافته این داشت. داری یمعن آماری ارتباط شغلی
 تلاش ،دارند خود شغلی آینده به مثبتی نگرش كه افرادی
 و هنجارها ها، ارزش ها، مهارت و دانش كسب جهت بيشتری
  دهند. می انجام شغلشان نياز مورد ای حرفه رفتار
 ،و همکاران ikihsaynihS مطالعه همانند ،مطالعه این در
 پدر تحصيلات و اقتصادی طبقه با یا حرفه شدن اجتماعیبين 
  .)22( نداشتوجود  داری یمعن آماری اختلاف مادر و
 بود ترادیز نمونه حجم از استفاده ،حاضر مطالعه محاسن از
 از .ساخت فراهم را آن با مرتبط عوامل یبررس امکان كه
 شده انجام یكم مطالعات بودن اندک ،مطالعه یها تیمحدود




 اكثر ای حرفه شدن اجتماعی كه داد نشان حاضر مطالعه
 هوش نيب و دارد قرار یمطلوب سطح در ،یپرستار دانشجویان
 یدار یمعن یآمار ارتباط یا حرفه شدن یاجتماع و یجانيه
 ترم معدل دار یمعن و مثبت ارتباط به توجه با .ندارد وجود
 یاجتماع رسد یم نظر به ،یا حرفه شدن یاجتماع با یليتحص
 طهيح در یريادگی زانيم ريثأت تحت شتريب یا حرفه شدن
 با .یجانيه هوش زانيم تا دارد قرار یحركت -یروان و یشناخت
 جامع مراقبت و یشغل توسعه در یعاطف طهيح تياهم به توجه
 یجانيه هوش یها مهارت آموزش ان،یمددجو از یانسان و
  .رسد یم نظر به یضرور انیدانشجو یبرا
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Background & Objective: The professional socialization process of the field of nursing begins 
with entry into nursing education programs and continues with the completion of nursing 
education and entry into the work environment. In order to improve this process, its reinforcing 
factors must be identified. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship 
between emotional intelligence and professional socialization of nursing students of Tabriz 
University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: In this correlational study, after calculating the sample size, all nursing students of 
Tabriz University of Medical Sciences in their 6th, 7th, and 8th semesters were studied. Data 
collection tools consisted of demographic characteristics questionnaire, Toit’s Professional 
Socialization Scale, and Shiring/Siberia Emotional Intelligence Questionnaire. All data were 
analyzed using SPSS software and descriptive and analytical statistics. 
Results: The professional socialization and emotional intelligence of nursing students was above 
average level. Total emotional intelligence and its subscales had no significant correlation with 
students’ professional socialization score. However, professional socialization had significant 
correlation with gender, grade point average of previous semesters, and hope for future career. 
Conclusion: It seems that the professional socialization of nursing students is impacted by 
learning in cognitive and psychomotor domains more than by their emotional intelligence. 
However, considering the importance of the emotional domain in comprehensive and humane 
care, emotional intelligence skills training seems necessary for students.  
Key Words: Socialization, Emotional intelligence, Nursing, Students 
